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Изучение изменчивости структуры популяций земноводных очень необходимо для решения одной из проблем современности – сохранения и использования биологического разнообразия, что позволяет оценить адаптивные возможности вида [1]. Несмотря на видовую стабильность, отвечающую критериям вида, в пределах видового и даже подвидового ареала адаптивность животных реализуется в довольно высокой мозаике форм, что в целом отражается на фенооблике вида [1, 2, 3, 4]. 
Жабы являются массовыми видами герпетофауны Беларуси. Они играют существенную роль в функционировании биогеоценозов лесной зоны [5, 6, 7]. Для них характерны хорошо выраженная полиморфность и установленная генетическая детерминированность ряда признаков, территориальный консерватизм и высокая численность большинства видов. Именно по этим причинам данные виды выбраны нами в качестве объектов исследования для проведения сравнительного анализа внутривидовой изменчивости. 
Работа по исследованию морфометрической изменчивости выполнялась территории Беларуси (в том числе и на Полесье) в течение 1991-2010 полевых сезонов. У животных определяли 20 морфометрических параметров [8, 9]. На территории Минской области было отловлено 17 выборок трех видов жаб.
Количество исследованных земноводных составляло: B. bufo – 86 неполовозрелых, 350 самцов и 173 самок; B. viridis – 168, 439 и 229 соответственно; B. calamita – 1, 7 и 146 соответственно. Измерения проводили стандартными методами [10] с некоторыми модификациями [11, 12]. При расчетах площади тела земноводных использовали общепризнанное уравнение [13].
Статистическую обработку проводили стандартными методами с использованием программы Statistica 6.0. 
Сравнительный анализ пространственной дифференциации выборок с территории Минской области указывает на формирование нескольких группировок (как минимум 3), что просматривается в пространстве главных компонент с формированием вилейского и воложинско-дзержинского обособленных кластеров, кроме того отдельно от всех отстоят выборки из Смолевичского и Минского районов (рисунок 1). Очевидно, что сходство климатических условий, а также происхождения и взаимного влияния в ходе расселения сказывается на конечном фенооблике популяций. 

Рисунок 1 – Пространственная дифференциация выборок в пространстве 1-3 главных компонент.

Рисунок 2 – Размах значений признаков, играющих значение при определении пространственной разнородности выборок.

Индексы, определяющие основные расхождения на территории Минской области некоторым образом отличаются от их размаха на территории Беларуси, демонстрируя преимущественно более узкие рамки изменчивости. Тем не менее, основными признаками, имеющими значение в популяционной дифференциации являются следующие: T/Cintl; Lc/Dro; L-Lc/Lc; L-Lc/T; 2T/Cintl; Lgp/Lagp (рисунок 2). Это характеризует расхождение признаков в популяциях в изменении длины голени, длины черепа и морды, а также некоторым изменением площади паратид. Данный перечень признаков характеризует подвижность животных, и смещение центра тяжести в переднюю часть тела. Это оказывает влияние также на способность самцов сталкивать конкурента при спаривании при образовании амплексуса в весенний период, и выражается в направленном отборе в сторону увеличения вероятности успеха при спаривании у длинноголовых и узкоголовых самцов, на фоне самцов, обладающих противоположными характеристиками головы. Увеличение же длины конечностей способствует более эффективному плаванию, что также выражено у водных лягушек рода Pelophylax.
Таким образом, выявлен перечень индексов, определяющих половой диморфизм для серой, зеленой и камышовой жаб. Исследованные виды являются эволюционно родственными, хотя и представляют две систематические группы: Bufo bufo-complex и Bufo viridis-complex. Половой диморфизм этих двух групп имеет как сходные черты, так и существенные различия, что определяется особенностями морфологической радиации в процессе формирования видовой адаптации. Некоторые индексы (Spcr/Dro, Dro/Lo, Ltim/Lo) не определяют половой дифференциации. Процесс роста определяет изменчивость массы тела, которая имеет сезонную динамику с относительно устойчивыми тенденциями роста массы тела с возрастом. Видимо, сезонная динамика массы тела связана со стратегией поведения в период активности. Половая дифференциация отсутствует также по относительной площади паротид, что равнозначно характеризует эволюционное значение данной железы для обоих полов.
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